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El 16 d’abril de 1931, a les onze de la nit, es
va constituir el nou ajuntament de Mataró. Els
regidors republicans (sis) i socialistes (cinc) van
impedir que els nou de la candidatura administrativa
(conservadors de la línia de la Lliga) poguessin
prendre possessió dels seus càrrecs, de manera
que van quedar expulsats del ple. Així va començar
la història democràtica del primer ajuntament de
Mataró de la II República.
Acció Catalana Republicana (sis regidors),
amb catòlics confessos i practicants, com Joaquim
Cabañes i Barba o Jaume Recoder i Esquerra, van
protestar avisant els seus companys de coalició
(republicans i socialistes) que havien de complir
amb la legalitat i amb el que havia dit Macià des
de Barcelona.
L’endemà Pensament Marià, el bisetmanari
de l’Acció Catòlica de la ciutat, editat des del
Foment, seu de les Congregacions Marianes de
Santa Maria i casal parroquial de facto d’aquesta
parròquia, publicava l’editorial «Els primers dies
de la República».
«La República és una realitat. Les eleccions de
diumenge ens l’han duta amb una rapidesa sor-
prenent. L’exemple de civisme que en elles donà el
poble es continua per ara. Sense disturbis, sense
sang s’ha fet el canvi de règim. Els entusiasmes
s’han exterioritzat amb un perfecte ordre, amb plena
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consciència de les exigències de la civilitat i la
transcendència dels moments històrics. Si per
aquest camí es pot seguir, els perills del traspàs i
la plasmació del règim nou hauran disminuït
extraordinàriament.
Com a ciutadans i com a catòlics hem d’ac-
ceptar el poder que legalment es constitueixi.
Aquesta ha estat sempre la norma que ha donat
l’Església. La República com a forma de govern no
és incompatible amb la religió. Molt sovint hem
recordat com aquesta és indiferent a la formes
polítiques i pot conviure amb qualsevulga d’elles.
Cada època té les seves preferències i les seves
necessitats que fóra inútil i perjudicial desconèixer.
En aquests moments històrics en què van a
passar-se a revisió els fonaments de l’Estat, és
necessària una gran serenitat i reflexió. No és l’hora
dels optimismes desplaçats ni dels planys eixorcs.
És l’hora d’actuar de cara a la realitat, sense
claudicació de principis, amb fermesa, però sabent
destriar allò que és essencial d’allò que és secun-
dari, sabent superar les preferències polítiques i
no menys conèixer les exigències del moment. El
bé de la col·lectivitat i de la religió, determinat per
qui té l’autoritat i l’encàrrec de fer-ho, ha d’ésser
la norma de la nostra actuació.
La República ara com ara és una forma a om-
plir. L’esforç de tots és el que en definitiva ha de
portar-ho a cap. La República ha d’ésser de tothom
i no l’usdefruit d’un partit o d’una classe. Déu no
vulga que per culpa d’estèrils personalismes i
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bizantinismes tinguem de
plànyer-nos un altre dia
de no haver actuat quan
l’oportunitat ens dongui
una major eficàcia!»
Malgrat l’acatament de la massa catòlica de
la ciutat de la II República, es van començar a
succeir els actes anticlericals i les mesures per
expulsar de l’esfera pública el catolicisme. Els dies
10, 11 i 12 de maig va tenir lloc una onada de
crema de convents per tota Espanya. A Mataró,
però, no va passar res. Tres dies després, el 15 de
maig, el periòdic esmentat publicava el següent
article, titulat «La República! Estimen-la. Hono-
rem-la», signat amb les inicials LL.S.:
«Sóc catòlic; per tant considero com princi-
pis bàsics l’amor a la Religió i a la Pàtria. En la
història d’aquesta serà memorable el 12 d’abril de
1931 per haver dit el poble amb eloqüència eixor-
dadora el règim que desitjava; i en aquest cas, per
al bon catòlic, la veu del poble ha d’ésser escoltada
amb tota veneració i respecte per ésser la veu de
Déu, segons resa un antic adagi. Estimem, doncs,
la República. Però, a tots els republicans, catòlics
i no catòlics, voldria dir-los: honreu la República.
Si veritablement l’estimem, l’honrarem, ja que retre
honor a una cosa és prova obligada de tota sana
estimació.
Per a honrar-la no caldria més que ésser con-
seqüent als lemes que sintetitzen tot el seu esperit:
llibertat, igualtat i fraternitat; lemes tots ells
eminentment cristians, evangèlics. Qui més lliure
que el fervorós cristià? És senyor de tots els actes
i sap posar a ratlla les seves passions per tal de
què en tota la seva actuació res hi hagi que no
sigui conforme llei i raó. Protesta enèrgicament i
digna de tota violència, imposició i de tot instru-
ment que no porti la noblesa del segell de l’home
lliure perquè és aimant no de les seves conve-
niències egoistes que l’esclavitzarien sinó del que
diu la raó serena impulsada pels tendres i nobles
sentiments del cor.
Igualtat; el que no vulguis per a tu no ho
vulguis per a ningú; el que vulguis per a tu vulgue-
ho per a tothom. Hi ha cosa més raonable, més
natural que aquesta? Doncs això és el fonament de
tota la moral cristiana. Ja podeu repassar-la, no
trobareu ni un precepte que no es recolzi en aquests
principis tan clars i universals.
Fraternitat; aquí si que la ploma no sap què
escollir d’allò imponderable que va dir i va fer el
Crist per a que regnés l’amor fraternal entre tots
els homes. Ni caldrà interessar-s’hi, doncs és ben
present en tota consciència que no sigui mancada
de la més element cultura sols recordarem, per a
què tota llavoreta d’odi sia ofegada en el cor
d’aquells que s’honren de cristians i no en vulguin
ésser una ridícula i grollera caricatura, que el Crist
va donar aquest senyal com l’únic autèntic: “El
món coneixerà que sou els meus deixebles en què
us estimeu els uns als altres com jo us he estimat”.
I aquelles paraules varen ésser confirmades amb
aquell exemple sublim d’amor fraternal, infinit, de
morir per nosaltres en la creu.
Cristians i no cristians! Estimem la República,
però honrem-la, essent conseqüents amb els prin-
cipis republicans. No consentiu que se la desacre-
diti, que se la deshonri amb fets tan vergonyosos
com els que han tingut lloc en aquests últims dies.
Cremar un convent, cremar un centre d’ense-
nyança, cremar una església, Quin republicà no
s’indignarà davant d’un acte de tanta covardia, de
tanta incultura, tan contrari als principis de lliber-
tat, igualtat, fraternitat?
Jo em dirigeixo a la coalició republicana-
socialista de nostra ciutat, els representants de la
qual varen obtenir en noble combat una esclatant
victòria. Vosaltres heu d’ésser els capdavanters,
els iniciadors d’una acció veritablement republicana
i ciutadana per tal que de cap manera caigui da-
munt la noble Mataró republicana una taca tan
negra i vergonyosa. Al vostre costat tindreu tots
els mataronins; no res podran els insignificants
elements estranys i pertorbadors. D’aquesta manera
salvareu la ciutat i afermareu la República que tant
estimem».
Passats uns dies, un acord de l’Ajuntament
(16 de juny de 1931), a instància del grup socialista,
va canviar diversos noms dels carrers dedicats a
sants o a eclesiàstics per d’altres referents a
personalitats polítiques vinculades als partits en el
govern municipal. Així, la plaça de Santa Maria va
passar a dir-se de García Hernández, el carrer de
les Caputxines va canviar de nom pel de Salvador
Seguí... També es va acordar de retirar les ceràmi-
ques que hi havia penjades en algunes parets, que
aconsellaven parlar bé i no blasfemar. El 7 de
juliol, l’anònim editorialista del Pensament Marià
es preguntava per què.
Capçalera del diari
Pensament Marià.
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«Com a conseqüència de la implantació de
la República, hom veu que arreu de Catalunya i
d’Espanya, els Ajuntaments que avui governen
s’apressen a rotular de nou diversos carrers dels
respectius municipis i els donen noms de persones,
o de fets històrics que ens recordin que som
ciutadans d’una República.
És natural que es procuri bandejar de la
nomenclatura oficial de carrers tot nom que pugui
fer al·lusió al règim caigut i se’l substitueixi per
altre dedicat al règim imperant. Fins aquí no hi ha
res a dir. Però que en alguns punts, portats per la
fal·lera de canviar noms, hom pretengué inclús
substituir-ne alguns que han esdevingut ja
tradicionals, és més difícil de comprendre, i els que
això volen fer, haurien de veure que tal procedir és
fins contraproduent per la consecució de la finalitat
que pretenem, puix és evident que donar un nom
a un carrer es pretén honorar a la persona o el fet
que dit nom evoca. No obstant si al carrer qual es
dóna tal nom, en tenia, com és lògic, anteriorment
altre consagrat per la tradició, és molt difícil, per
no dir impossible, que el nom nou sigui utilitzat
seguidament per tothom exceptuant els que per
raó de llur professió i algunes vegades amb mani-
fest perjudici pecuniari, es veuen obligats a servir-
se de paper imprès; per a que l’ús de dit nom sigui
corrent i encara suposant que arribi a arrelar, cal
que transcorrin almenys dues o tres generacions.
Una mostra de les anteriors manifestacions
ens la donen diversos carrers de nostra ciutat.
Tenim a Mataró els carrers de mossèn Jacint Verda-
guer, de Melcior de Palau, d’Enric Granados i
alguns altres que si ho pregunteu a molts ciutadans
no saben on són, i no obstant tothom sabrà donar
raó dels carrers de la Coma, de Bonaire i del
Carreró, etc, i la raó està en que desitgen honorar
dits personatges, donaren llur nom a carrers que
ja tenien altre de popular i tradicional, per qual
motiu ha quedat el nou relegat a l’ús oficial i
correntment es designen amb el nom antic. I no
parlem del carrer de Sant Llorenç i Sant Rafael,
coneguts més aviat per la Muralla i el Torrent,
respectivament, i altres carrers per l’estil.
També reconèixer que al donar un altre nom a
un carrer, sobretot si es tracta d’un personatge, es
té en compte algunes vegades la relació que pot
haver tingut el personatge amb el carrer, en el qual
cas hi ha força raó, si bé moltes vegades no dóna
el resultat desitjat.
Per altra part, si el nom de la persona o del fet
que es desitja perpetuar es donés a un carrer o
plaça modernes, en curs d’urbanització o pròxim a
urbanitzar-se, com que el nom amb què figura en
el plànol d’exemple es pot dir que no és conegut,
el poble se’l faria seu immediatament.
I ara que hem al·ludit a l’eixample, tal volta
fóra convenient que per part de qui correspon
s’anés a una revisió dels noms amb que s‘hauran
de designar, segons el plànol oficial existent, alguns
dels carrers projectats de més o menys immediata
obertura. Entre dits noms n’hi han de ben estranys
i no crec guardin cap relació amb la nostre ciutat
com són Lope de Vega, Quirós, Rojas, Ulloa, Co-
lón, Floridablanca, Pacheco, etc., a la part d’orient,
i de Torrijos, Méndez Nuñez, Hernan Cortès,
Jovellanos, Pizarro, etc.. a la de ponent, i moltes
altres, que fora massa llarg enumerar. Probable-
ment alguns d’aquests podrien ésser fàcilment i
eficaçment substituïts per altres que hom pretén
donar a carrers que actualment ostenten noms
tradicionals. D’aquesta manera s’estalviarien molts
trastorns, no parlem ja dels simplement legals, que
semblen molt difícils de comprendre a segons qui,
sinó fins i tot en l’ordre pràctic i popular, i al
mateix temps no es feririen els sentiments més
íntims de molts ciutadans, en aquests temps que
tant s’usen els mots de democràcia i llibertat.
I finalment no puc comprendre, i amb mi molts
ciutadans, les manifestacions fetes per un regidor
al donar compte en una sessió d’una instància
presentada per la majoria de veïns i propietaris d’un
carrer al qual es proposava canviar el nom, pro-
testant de dita proposició, demanant que no es
toqués el nom que porta el carrer des de temps
immemorial, ja que segons dit regidor no tenen cap
dret a protestar. Si els més directament interessats
i afectats, per no dir els únics, no tenen dret a
protestar i a exposar la seva voluntat, qui serà que
podrà fer-ho? Ningú? I també em sembla de molt
poca eficàcia la raó de més pes exposada...»1
El 2 de juliol regidors socialistes i republicans
federals s’havien queixat al ple municipal que encara
es veien creus en les aules de les escoles nacionals
de la ciutat i que s’hi feia oració. El 27 de juliol el
nom «Festa de las Santes» era canviat, en els anuncis
de l’Ajuntament, pel de Festa Major de Mataró.
Totes les manifestacions religioses d’aquesta diada
es van haver de fer dins de Santa Maria. La tradi-
cional processó de la tarda es va haver d’anul·lar i
substituir per un acte de reparació, predicat pel
doctor Josep Samsó, i de pregària a les Santes.
UNES «SANTES» LAIQUES
«No serà la primera vegada, enguany, que ce-
lebrem la nostra Festa de les Santes en un ambient
de discòrdia espiritual. Altres anys revolts com
aquest ja havien conegut intents de laïcització de
la nostra Festa Major, provatures per a llevar a la
Festa de les Santes allò que li és connatural, que
és la santedat. Unes Santes laiques no són altra
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cosa que un esguerro d’aquells que fan sovint els
organismes oficials de govern que volen ignorar o
desfigurar el sentit ingenu [genuí] de les coses
populars. De la mateixa manera que l’Ajuntament
d’aquell poble insignificant va poder reunir una
majoria suficient per acordar que Déu no existeix,
així mateix la ciutat de Mataró celebrarà enguany
oficialment la Festa de les Santes amb solemnitats
exclusivament laiques. Oficialment s’ha acordat de
la tradició mataronina comença l’any 1931. Del
passat, no-res. Les generacions passades anaren
teixint les Festes entorn de la devoció a les glo-
rioses màrtirs del Crist. Nosaltres agafem les Festes
i ens deixem la devoció. Ens mengem l’esclòfia i
llancem la substància. Volen condimentar una
mena de “beef-steack” sense carn.
Difícilment se sortiran amb la seva els laïcistes
del nostre poble. A tot estirar, podran durant uns
quants anys esborrar tot senyal exterior de reli-
giositat. Mentrestant poden mirar de buscar-li un
nom escaient a la Festa Cívica del 27 de juliol. Un
nom altisonant dels que ara s’estilen, i que en el
nostre cas podria molt ben servir el de “Festa de
la Calor”, encara que algun any –escàs– el temps
les donés per refrescar. Però la devoció a les Santes
té unes arrels massa fondes perquè es pugui con-
siderar morta per un simple acord municipal. En els
nostres temple, i, quan no, en les nostres cases i
en les nostres consciències continuarem donant
aquests dies i tot l’any el tribut de la nostra devoció
a les nostres excelses compatrícies, que han vetllat
i vetllaran damunt de la seva ciutat estimada, i
tornaran un altre dins a presidir tal com els pertoca
les nostres Festes Majors.
Les institucions humanes ve un dia que des-
apareixen per a no tornar mai més. Ve un dia que
“les corones i solis rodolen per la pols, com d’un
arbre les fulles” i de la pols ja no s’aixequen. Però
les coses de Déu fan com la llavor –cosa divina–,
que quan està podrint-se sota terra, està engen-
drant una vida nova, gràvida dels abundosos fruits
que vindran».
El 31 d’octubre, el regidor socialista Jaume
Comas i Jo proposava al ple municipal suprimir la
subvenció a les monges Serventes de Maria, vet-
lladores nocturnes de malalts, de la comunitat de
Mataró, perquè, segons ell, es negaven a visitar els
que tenien una ideologia contrària al catolicisme.
Divendres, 6 de novembre, des de les mateixes
pàgines, es contestava la mesura des de la secció
«Crònica»:
«Creiem hem de fer més acotacions als pres-
supostos municipals, per a l’any vinent, en el que
es refereixen a la supressió d’algunes subvencions
per a beneficència i ensenyança, la qual cosa
descobreix tot seguit, no pas el desig d’economies,
sinó l’esperit sectari d’un grup de regidors que
moltes voltes no demostra altre cosa que una
llastimosa ignorància de les coses o institucions
que amb paraules malicioses i insultants tenen la
gosadia d’atacar i calumniar.
En ple parlament, per boca del Ministre de
Justícia –no pas gens dubtós en matèria religiosa–
es féu l’elogi dels Germans de Sant Joan de Déu,
dient d’ells, que eren exemplars d’abnegació i
sacrifici i ara en discutir-ne la migrada subvenció
que l’Ajuntament donava anyalment a aquella
Orde Hospitalària, que té cura dels Manicomis
d’arreu de la Península, i també d’importants asils
on reben acolliment els infants nafrats, escrofu-
losos, paralítics i abandonats, aquells senyors
encara els volen discutir la ínfima quantitat de 350
ptes., quan tan obligada ha d’estar la nostra Ciutat
amb aquells herois religiosos per ésser malaura-
dament la nostra terra, una de les que dóna més
continguts, principalment de dements.
Però si aquesta assignació arribà a surar pels
vots de la majoria, no així l’exigua almoina de 200
pessetes per a l’Asil de nenes de Sant Rafael de
Sarrià. ¿Com s’explica que es negui una almoina
a unes religioses que tenen cura d’innombrables
noietes desgraciades i de les 1.300 dements que hi
Programa oficial de les Santes de l’any 1932.
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ha al manicomi de Sant Boi del Llobregat i de
molts altres d’Espanya, que exerceixen una idèntica
missió que els Germans de Sant Joan de Déu?
I si això no fos prou per mostra del que hem
dit al començar, veiem com s’han discutit capri-
ciosament les subvencions a l’orfelinat de Sant
Josep, bo i pretenent una intervenció municipal en
el seu règim interior i com és posada en dubte
l’abnegada i caritativa missió de vetllar malalts a
domicili de les Serventes de Maria, absolutament
gratuït, amb l’única i justa preferència per les
famílies que mensualment les ajuden al manteni-
ment de la comunitat pobre i necessitada, el millor
elogi de la qual podran fer-ho les nombroses famí-
lies de tots estaments que contínuament sol·liciten
els seus serveis.
Si passeu de la beneficència a l’ensenyança,
veureu com s’han suprimit en absolut les reduïdes
subvencions que es donaven als PP. Escolapis i a
les M.M. Concepcionistes en compensació al nom-
bre d’alumnes que ensenyen gratuïtament i per fi
de festa i sense tenir en compte els sentiments
religiosos dels ciutadans es suprimeixen també
totes les tradicionals subvencions a les festes de
Corpus i Santes.
Davant d’aquests acords, i sens fer-hi més
comentaris, preguntem als nostres lectors; ¿Com
qualifiqueu aquestes supressions que no tenen
cap importància pels interessos materials de la
ciutat? ¿Per raons d’economia o per sectarisme?
Nosaltres optem pel darrer».2
El gener de 1932, l’alcalde Josep Abril prohibia
a la Germandat de Sant Antoni Abat de la parròquia
de Sant Josep fer la tradicional festa dels Tres
Tombs. El governador civil va revocar aquesta
decisió municipal i, finalment, es va poder celebrar.
Durant el recorregut es van prodigar els crits i els
incidents.3 De negra nit, diversos elements es van
manifestar davant la casa de
l’alcalde Abril, al carrer de Sant
Josep, per haver permès els Tres
Tombs. Aquests fets van pro-
vocar fortes tensions entre els
socis del govern municipal, espe-
cialment dins Acció Catalana, on
hi havia molts catòlics. L’alcalde
Abril va arribar a dimitir, durant
uns minuts, espantat. Al cap de
tres dies de Sant Antoni, les
pàgines del Pensament Marià
es feien ressò de «L’avalot de
diumenge»:
«Enguany solament la germandat de Sant
Antoni de Sant Josep organitzà els tradicionals
tres tombs. Degut a la particular i especialíssima
llibertat que de fet existeix, des de la implantació
de la República, i al caràcter sectari de moltes
autoritats, els dirigents de la Germandat havien
sol·licitat directament al governador l’oportú permís
per celebrar la benedicció i els fou concedit.
Diumenge, molt abans de l’hora anunciada,
s’estacionà a l’entrada del carrer de Sant Josep i
per aquells indrets, un grup nombrós de gent que
semblava disposada a produir aldarulls. Un espon-
tani, des de dalt d’una farola, excità a no permetre
la celebració de la benedicció.
Amb força retràs arribà la comitiva. Obria la
marxa la banda de cornetes del regiment, a cavall.
Començaren a sentir-se alguns xiulets que foren
respostos amb aplaudiments. El grup estacionat a
l’entrada del carrer de Sant Josep barrà el pas a la
banda de cornetes i la invità a que continués Riera
amunt. Hi hagueren uns moments d’indecisió, però
finalment la banda de cornetes marxà carrer de
Sant Josep endins. Els xiulets i els aplaudiments
continuaren. Alguns dels protestataris, més atre-
vits, escometeren a varis que aplaudien, mentre
que altres forcejaven per a apoderar-se de la
bandera de la Germandat. Tot plegat originà una
batussa que durà un estona. Els cops de puny
foren repartits en abundància per banda i banda.
La bandera, però, fou recollida per un grup de
partidaris de la benedicció i duta a la parròquia.
Entretant la comitiva aconseguí arribar a l’església
de Sant Josep i rebre la benedicció.
No es vegé cap agent de l’autoritat per aquell
indret. La majoria dels guardes municipals devien
estar lliures, per quant vestien de paisà. En canvi
l’alcalde continuà amb el seu absurd sistema de fer
personalment de policia. Passava per aquí, passava
per allà, i quan no era obsequiat amb els xiulets
Els Tres Tombs davant Santa Maria
(c. 1930).
MASMM. Arxiu d’Imatges.
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dels protestataris havia d’escoltar les queixes i
amonestacions dels qui es dolien que fos possible
que un grupet bullanguer pogués coaccionar impu-
nement als que en ús d’un perfecte dret celebraven
pacíficament una festa tradicional, que per cap
concepte podia vexar el dret i la llibertat dels altres
ciutadans.
Una protesta
Firmada pel president de la joventut Tradicio-
nalista de Mataró hem rebut un extens document,
en qual protesta dels fets ocorreguts diumenge
passat i felicita a la Germandat de Sant Antoni
Abat de la parròquia de Sant Josep.
Diu, també, “que han de cridar l’atenció al
poble imparcial i honrat de Mataró, perquè es
dongui compte de qui són els pertorbadors i
provocadors”.
“Són els revolucionaris de conveniència, els
més desprovistos de solvència moral i material, i,
en sa majoria forasters, i que per tant no senten
cap interès ni amor a nostra estimada ciutat.”
“I, finalment, el nostre poble s’ha convençut
novament de la falta d’autoritat que patim, ja que
sapiguent, com ens consta, la primera autoritat
municipal el que havia de passar, per haver rebut
inclús la visita dels pertorbadors, dient-li que no
responien del que podia passar, en cas de donar
permís per a la benedicció, no va fer res per a
evitar-ho, essent aquesta la seva obligació”.
Acaba dient que, ja que l’alcalde “no ha sabut
ni ha volgut evitar una sèrie de pertorbacions
d’ordre públic, que dimiteixi l’Alcaldia».4
El 25 de febrer, el grup socialista proposava
treure els sants de les capelletes murals del carrer
perquè eren «una imposició a la consciència dels
ciutadans lliures». Dues setmanes després, l’edi-
torial «Dictatorets» de la publicació del Foment
dedicava la columna de l’11 de març a aquests
polítics municipals tan preocupats per la defensa
de les llibertats:
«Diuen que no hi ha senyors més absoluts
que els dictadorets de poble. I, certament, allò més
odiós d’una dictadura és l’acompanyament de
dictadorets que minimitzen allò de gran que pot
tenir un règim dictatorial, i engrandeixen, en canvi,
les seves petiteses. Malgrat tots els defectes, un
dictador d’altura té gairebé sempre un gest, una
motivació de respectable volada; però els seus
lloctinents que a cada poble, vila o petita ciutat
volen escarnir les seves gestes, no fan més que
mostrar la fatuïtat pretensiosa d’aquell que té
gratuïtament un lloc que li va ample, i vol aprofitar-
lo per fer sentir als seus conciutadans tot el pes
de la seva superioritat dominadora.
Eixits d’una dictadura autocràtica, hem tingut
ja prou temps per a convèncer-nos de havem caigut
en una dictadura demagògica. I aquí també es
repeteix el fenomen del desbordament dels dicta-
dors de dalt pels dictadorets de darrera fila. Sembla
que les atzagaiades de dalt engeloseixin els llocti-
nents, i en cada població hi ha qui es creu obligat
a donar el do de pit per veure si es fa més cèlebre
que un altre.
No ha fet encara prou el Govern amb les lleis
anticatòliques, que ni ell mateix gosa defensar en
els preàmbuls de la “Gaceta”. A Mataró, per
exemple, com en altres pobles de la Maresme,
encara hi ha qui vol anar més enllà. Hi ha qui no
pot sofrir ni veure qualsevol senyal de religiositat
pels nostre carrers. I com que pot i vol, li dóna la
gana de procurar que l’Ajuntament els faci retirar.
Està clar que això no tindria cap força si ho
demanés un home sol. Però en el cas aital, aquest
home s’atribueix la representació del poble liberal
de Mataró. I com que el proposant i els seus amics
ja s’han cuidat de suprimir per la coacció i per la
força de la representació popular el que el feia
nosa, té totes les possibilitats per sortir-se amb la
seva.
Ens podem trobar, doncs, en el cas que l’Ajun-
tament “mani” retirar els signes de religiositat dels
nostres carrers. Serà el cas bonic d’un Ajuntament
super-liberal que “obligarà” a treure allò que cap
Ajuntament, per reaccionari que hagi estat “no ha
obligat” a posar. Allò que el poble i els particulars,
usant d’un ampla, d’una justa llibertat, han anat
esculpint en el curs dels anys en els panys de
paret de les seves llars, com una marca ingènua
del pas de la història, sense cap imposició ni ordre
superior: allò fa nosa als esperits liberals d’avui,
que violentar la realitat perquè no sigui la lliure
expressió de la consciència de cada ciutadà, i volen
arribar allà on no ha arribat cap dictadura, després
de cobrir les apariències de democràcia suprimint,
amb la mà al mànec de l’estaca, l’oposició eixida,
tant com ells, de la voluntat del poble ...
En mig de tot, és per als catòlics un honor el
patir una persecució tan fora de raó, tan fanàtica,
tan contradictòria i tan dictatorial. No és la primera,
ni serà la última vegada que la força neta i pelada
intenta desesperadament i inútilment esborrar fins
els darrers vestigis de la raó».
Les processons de Setmana Santa van que-
dar prohibides. L’Estat havia declarat Dijous i
Divendres Sant jornada laboral. El 27 de maig la
processó de Corpus tampoc no va ser autoritzada
a sortir al carrer. Les esglésies es van omplir de
gom a gom per celebrar els oficis eucarístics propis
d’aquesta festivitat. Les mesures estatals i muni-
cipals anticlericals semblaven enfortir, com feia
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molt no es produïa, la fe dels catòlics de la ciutat,
com va destacar Pensament Marià. Aquella nit
van ser atacades i destrossades les imatges de les
capelles del Sant Crist del Camí Fondo i d’en Tarau
al carrer de Sant Pere. Unes hores abans, al ple
municipal, els regidors Rossetti, republicà federal,
i Comas, socialista, havien tornat a intentar acabar
amb les capelletes de carrer. Amb motiu de la
reposició d’aquestes imatges del Sant Crist, es va
celebrar un gran acte de reparació que va omplir
de gom a gom Santa Maria.
«La fe i la pietat del nostre poble sofrí un greu
dolor quan al matí de l’endemà de la diada de
corpus s’assabentà de la sacrílega profanació de
que havien estat objecte dos dels crucifixs que de
temps immemorial ornen els nostres carrers. Un
grup d’ànimes pervertides, dates per un odi al Crist,
fill d’ignorància i de corrupció de cor, i aprofitant
les tenebres de la nit havien destroçat dues imatges
de Jesús crucificat. Mans pietoses recolliren amb
reverència les imatges profanades i tingueren cura,
junt amb els veïns i altres persones devotes, de que
fossin restaurades per tal, no sols de reparar la
injúria feta, si no també a satisfer la devoció mai
desmentida dels barris on eren venerades.
Feta ja aquesta restauració i abans de posar-
les novament a la veneració dels fidels, sinó en el
lloc primitiu, al menys dins el seu veïnat que Ell
estima i de qui és estimat, s’ha volgut organitzar
una festa que fos un testimoni de reparació, ensems
que una manifestació pública i ben palesa de l’amor
que sent Mataró per Jesús crucificat. Aquesta festa
es celebrarà diumenge a Santa Maria, on estaran
les dues imatges profanades i restaurades. Els
devots de Jesús Crucificat han organitzat junt amb
les autoritats eclesiàstiques un solemne Via-Crucis
com acte de desgreugement públic de tot el poble
creient, que així podrà retre un testimoni d’adora-
ció, d’amor i de reparació a Jesús, tot demanant-
li perdoni als que mal aconsellats per les passions
profanaren les sagrades imatges.
Aquest ha d’ésser el caràcter propi d’aquests
actes. Res d’esperit de venjança, res d’odi. De cap
manera demanar càstigs, sinó revestir-nos de la
misericòrdia del Cor de Jesús i amb ell demanar,
com ho feu Ell des de la creu, perdó pels que
obraren el mal sense saber el que es feien. Aquest
clam d’amor serà molt grat a Jesús sobretot si va
acompanyat d’un desig vivíssim de que el seu cor
regni damunt les nostre ànimes i les llars. Però
aquest desig, aquest homenatge ha d’anar acom-
panyat d’esperit de sacrifici, que és la gran llei de
l’amor, ben sintetitzat en la creu, i ha de fruitar en
obres de més caritat i de més zel apostòlic en
treballar a favor de tantes ànimes com desconeixen
el Crist i perçò el persegueixen i l’odien.
Llavors aquesta festa de reparació amorosa no
serà flor d’un dia ni un acte espectacular, sinó una
cosa ben agradable a Déu, ben profitosa per a la
conservació i millorament de la pietat mataronina i
un dels millors i més segurs mitjans de fer difícils i
fins impossibles aquestes sacrílegues profanacions».5
El 27 de juliol següent tampoc es va poder
celebrar la processó de les Santes pel carrer. Algun
personal de l’Ajuntament, però, no va fer cas a les
directives municipals:
«Malgrat les lleis laiques i la consegüent
laïcització de totes les coses oficials, hi ha hagut
durant les festes passades qui no n’ha fet cas amb
tota l’escrupolositat que és obligació en les pre-
sents circumstàncies. Hi ha hagut personatge que
depenen del Municipi que sembla que no han pogut
prescindir del costum d’anar a la Basílica de Santa
Maria a l’hora de l’ofici del dia de les Santes.
Aquests personatges que han transgredit tan
visiblement el sentit laic del nostre Ajuntament,
són tanmateix tres senyors que ho deuen tot al
Municipi. Ell els ha portat al món, els vesteix, els
rejoveneix, els cura i els dóna aixopluc i habitació
franca i constant. Estant tan ficats a la Casa Gran
que hi passen el dia i la nit, l’hivern i l’estiu i
solament en cassos excepcionals se’n mouen. I
aquests protegits cent per cent enxufats, han gosat
contravenir l’esperit i la lletra de la disposició
vigent i han fet acte de presència en un dels
números que no estaven en el programa. Aquests
tres senyors són els Gegants de la Ciutat.
Que hi van anar ha fer els Gegants a davant
de l’església a l’hora de entrar-hi la gent –la mateixa
hora que hi solien acompanyar els ajuntaments
d’anys anteriors?– Segurament que no devien
capir l’abast de l’acte que estaven realitzant. Es
van deixar portar pel costum, per l’instint, pel nas.
Els gegants van llegir els programes oficials, però,
van pensar que allà hi havia gat amagat. Allà hi
faltava alguna cosa, i si no, per què es feia la festa
precisament de 26 al 29 de juliol? Entre el 26 i el
29 hi ha el 27, i el nas dels Gegants els deia que
el dia 27 de Juliol no és com qualsevol dia altra.
Una de les reformes doncs, que s’imposen al
nostre laic Ajuntament és la modificació d’aquest
nas cavernícola dels nostres Gegants».6
El 25 d’agost, assabentat pel regidor Comas,
l’Ajuntament va destituir la mestre senyoreta Tenas
perquè, durant les colònies d’estiu que finançava
el consistori, les nenes havien anat a missa i resaven
el rosari (veure apèndix). El 16 de novembre, la
imatge de la Mare de Déu dels Dolors del carrer
de Beata Maria va ser atacada i destrossada.
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Durant la sessió del 2 de març de 1933, el regi-
dor Comas va tornar a treure el tema de les capelletes
de carrer, queixant-se que s’havia pres l’acord de
suprimir-les, però que la gent no feia cas, «si abans
posaven un ciri, ara en posen dos. I que si abans po-
saven una flor, ara en no hi caben, de tantes». Comas
va demanar a l’alcalde que fes complir la supressió.
El tema de la no admissió dels candidats
administratius a l’Ajuntament va acabar amb una
crisi de govern. Josep Abril va dimitir i Acció Cata-
lana Republicana va ocupar l’alcaldia. La Setmana
Santa de 1933 es va haver de tornar a celebrar tota
dins les esglésies. A Sant Josep, per primer cop a
Mataró, es predicaria el sermó de les Set Paraules.
El viacrucis de Divendres Sant al cementiri també
es va haver de fer per l’interior de Santa Maria.
Les esglésies es van tornar a omplir de gom a gom.
El tinent d’alcalde Jaume Llavina i Cot, d’Acció
Catalana, va assistir a l’ofici de Festa Major de 1933
a Santa Maria com un senyal de distensió. La
processó de la tarda, però, va continuar sense poder
sortir i va ser substituïda per una acte de reparació
i una predicació efectuada pel doctor Samsó.
Per poder iniciar el nou curs escolar i evitar
la clausura davant la nova llei de congregacions
religioses, totes les escoles catòliques es van haver
de convertir en mútues d’ensenyança dependents
d’associacions civils de pares d’alumnes. La mobi-
lització i complicitat dels pares a Mataró per salvar
les escoles va ser exemplar. El col·legi del Cor de
Maria, per exemple, va passar a dir-se Mútua
Escolar Prat de la Riba. La titularitat d’aquestes
escoles va canviar, però no els edificis ni el personal
docent, que van ser arrendats i contractats per les
mútues. Les religioses es treien l’hàbit per donar
classe i se’l posaven dins la clausura (a l’hora dels
àpats...) i durant tot el dia els dies festius.
Pensant que vindrien temps pitjors i que podrien
fer tancar les escoles regentades per religiosos, el
doctor Samsó va comprar una casa al carrer de la
Coma i va fer-hi un pas per connectar-la amb l’hort
del campaner. La intenció era tenir un edifici per
poder obrir unes escoles parroquials. Aquesta casa,
acabada la Guerra, fou venuda per pagar part de les
despeses de restauració de l’església de Santa Maria.
Les eleccions generals de 19 de novembre de
1933 van donar la victòria a la CEDA. A Catalunya,
la Lliga va més que triplicar resultats. Acció Catalana
Republicana es va enfonsar. Fruit de les eleccions
municipals de 14 de gener de 1934, l’Ajuntament va
passar a ser controlat exclusivament per la coalició
de republicans i socialistes. El 24 de febrer, el nou
alcalde Salvador Cruixent (ERC) va prohibir, empa-
rant-se amb el vigent estat de prevenció, un gran
acte que la Unió local de grups de la Federació de
Joves Cristians de Catalunya (la FJC) havia de
celebrar a la Sala Cabañes l’endemà. Hi havia
d’intervenir el doctor Albert Bonet, Ferran Maria
Ruiz Hebrard, Fèlix Millet i Maristany, Rafael Berga
i Miquel Esquerra. El 23 de març es va votar a
l’Ajuntament la supressió definitiva de la subvenció
municipal a la comunitat de Serventes de Mataró i
a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona.
Durant la Quaresma, l’Ajuntament va prohibir tres
de les cinc conferències quaresmals que s’havien
de celebrar al Foment. Fins i tot, es van prohibir
unes xerrades sobre Roma i Terra Santa. El doctor
Samsó, a la plàtica de final del viacrucis de Divendres
Sant, se li va escapar, «amenacen l’Església i als
seus fidels amb dies de terribles persecucions. No
defallim. Crist Crucificat serà el nostre defensor».
El 12 d’abril un regidor es va queixar durant
un ple municipal que a l’escola de nenes que
l’Ajuntament tenia instal·lada en una ala de la
Beneficència s’hi resava. Un altre regidor li va
haver de respondre que les que resaven eren les
monges concepcionistes de l’edifici del costat, que
les nenes ho sentien i les seguien en l’oració.
El 12 de juny d’aquell 1934, l’Ajuntament va
equiparar fiscalment les capelletes de carrer als
aparadors comercials de les botigues, de manera
que qui en tingués una a la façana de casa seva
hauria de pagar l’impost municipal que gravava els
aparadors. Durant la Missa de les Santes del mes
de juliol següent, Santa Maria es va tornar a omplir
com un ou. A la tarda tampoc es va poder fer la
processó tradicional pels carrers.
El primer d’agost, durant el ple municipal, una
polèmica sobre les traves que es posaven a les
nenes de les colònies escolars d’estiu per anar a
missa, va encendre els ànims entre els regidors.7
La tensió era a flor de pell.
«La majoria que governa l’ajuntament persis-
teix en obstaculitzar que els infants de les colònies
escolars compleixin el precepte dominical. La sessió
de dimecres fou en extrem reveladora. En ella que-
dà ben en clar que la mateixa majoria reconeix
que els infants tenen dret a assistir a missa, a que
l’Ajuntament no té força moral per a contradir-lo.
Però en canvi acudiren a tota mena de subterfugis
i d’escrúpols per fer pràcticament impossible aquest
dret. Potser els components de la majoria tingueren
uns moments de sinceritat dels quals desprès se’n
penediren. Però el cert és que el dret és reconegut
i que els subterfugis buscats no tenen cap força.
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Abans de marxar la primera tanda d’infants ja
comentàrem aquesta qüestió i llavors prevèiem que
es diria que els havien estat coaccionats o que el
nombre de sol·licituds era escàs. Apuntàvem també
el que realment ha succeït i el conseller de Cultura
vingué a confirmar: que la significació esquerrana
de l’Ajuntament i el no donar facilitats, o almenys
alguna norma per a fer la sol·licitud, representava
una grossa coacció per a molts pares timorats i
altres que creuen d’apremiant necessitat que els
seus fills passin una temporada a fora. I aquesta
coacció ha estat encara augmentada per l’actitud
del Conseller de Cultura, que s’ha burlat i ha
marejat amb comentaris i desatencions els pares
d’infants que sol·licitaven l’assistència a missa,
comentaris que no explicà en esmentada sessió.
Un cas darrerament succeït, d’una conseqüència
exemplar i digne d’elogi públic, ha donat major
intensitat a aquest problema, al mateix temps que ha
posat en evidència la inconsistència i futilesa dels
subterfugis que posa en joc el conseller de Cultura.
Una mare ha reclamat al seu fill, que actualment era
a la colònia, perquè no era acompanyat a missa els
diumenges i al mateix temps ha renunciat a que un
altre fill assistís a la tercer tanda. I hem dit perquè no
era acompanyat perquè l’excusa –i també direm la
sinceritat esquerrana– ha consistit en dir que no
podia ésser permès que les mestresses acompanyes-
sin els infants a missa i si els pares volien que els
infants hi assistissin havien de fer-los acompanyar
per una persona de la seva confiança, que la mare
en aquells moments no atinà a trobar.
Aquesta resposta és un reconeixement del dret
i és en certa manera, tot i el refús que volia significar,
un principi de solució del problema. Però, com que
no era l’esperit del Conseller trobar realment una
solució, quan en la passada sessió fou invitat a
precisar unes normes per a dur a la pràctica la seva
resposta a la mare esmentada, llavors començaren
els subterfugis i ensenyà el desig cru d’impedir
l’assistència a la missa. El Conseller de Cultura
precisà que la persona que acompanyés els infants
a missa havia d’ésser de la confiança de l’Ajunta-
ment, puix ell havia assumit la responsabilitat de
l’infant i no volgué de cap manera precisar en que
havia de consistir aquesta confiança i àdhuc no
volgué admetre que els pares, que són els qui tenen
tota la responsabilitat dels seus fills, puguin decidir
si la persona acompanyant reuneix o no garanties
suficients. Portar uns infants a l’Església deu ésser
més perillós que travessar el Sahara.
El Conseller de Cultura, després de les manifes-
tacions fetes per ell i les també molt significatives
d’un regidor federal, que digué clarament que la
comissió de colònies no volia impedir l’assistència
dels infants a missa, però si volia exigir la major
sinceritat en sol·licitar-ho, com a conseqüència,
hauria de dictar unes normes clares i concretes, que
no fossin un altre enginy de coacció, per a que els
pares puguin sol·licitar-ho. Que exigeixi les garanties
que vulgui, sincerament, noblement, com ell dema-
nava als pares, però que no continuï la injustícia de
que els infants catòlics es vegin privats d’assistir a
les colònies. L’Ajuntament ha de governar per
tothom; els cabals del municipi no han de destinar-
se exclusivament a un sol sector, i si l’imperatiu
d’equitat i el que les lleis fonamentals de la Repú-
blica diuen sobre el respecte a la professió i pràctica
de les creences dels ciutadans, no és suficient per a
aconseguir-ho pensin els esquerrans que la majoria
de vots que els donà la majoria absurda que per la
llei electoral tenen en l’Ajuntament, és una majoria
precària i esquifida aconseguida per procediments
ben coneguts de tothom, i que no els autoritza per a
governar prescindint d’aquella meitat de ciutadans
que no els votaren».8
Després d’un període de pausa amb el govern
municipal «gestor», imposat després dels Fets
d’Octubre de 1934, l’Ajuntament restaurat amb
l’adveniment del Front Popular va recuperar la
negativa a atendre els drets religiosos dels pares
en les colònies escolars.
«Hem de lamentar que l’Ajuntament hagi cre-
gut necessari suprimir, del Reglament de Colònies
Escolars, aquell article posat per l’Ajuntament
gestor, en què s’estipulava que els pares havien de
declarar si volien que els seus fills complissin o no
el precepte dominical durant llur estada a les
colònies d’estiueig.
És evident que, tant l’un com l’altre Ajunta-
ment, han actuat legalment en aquest punt. La llei
no obliga pas a fer aquella declaració, però tampoc
no ho priva. És qüestió d’opinions que no frega
la legalitat actual.
No obstant, creiem que l’actitud de l’anterior
Ajuntament en aquesta matèria és altament lauda-
ble, per quant reconeixia explícitament un dret
fonamental que tenen els pares, com és el de dirigir
la formació espiritual dels propis fills, tot acatant la
llur decisió en matèria de tan greu responsabilitat.
Ara, en canvi, l’Ajuntament no es preocupa d’a-
questa qüestió i en la pràctica tots els infants de
les Colònies Escolars de Municipi quedaran sense
complir el precepte dominical. No hi ha pas la
probabilitat que a un Ajuntament com el present
s’acostin gaires pares demanant per als seus fills el
permís de complir els deures religiosos; i tampoc no
és gaire probable que, donat el cas, fossin escol-
tats. Per a una família necessitada, la perspectiva
de poder transmetre els fills a fora és una coacció
massa forta per a que gosin córrer el risc de fer-se
malveure dels administradors de la cosa pública.
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En un país on hi hagués la norma de respectar
els drets essencials d’altri, ni hauria calgut que
cap Ajuntament hagués reconegut el dret dels
pares a dirigir les pràctiques religioses dels fills, ni
en la pràctica ningú hauria deixat de facilitar a cap
infant l’exercici de les creences dels seus pares.
Quan no és llei de les majories, és el dret de les
minories –conquesta exquisida de la civilització,
amarada de la sang de la Gran Guerra –allò que
empara els ciutadans en l’exercici dels seus drets
elementals, entre els quals el dret a la pròpia religió
és dels més excelsos.
Si els pares no tenen dret a dirigir la formació
religiosa dels propis fills, qui el tindrà, aquest dret?
–Serà una autoritat civil, una Corporació?– És que
els infants són de l’Estat o del Municipi i aquests
poden fer el que volen de les seves consciencies?–
Per més que les doctrines estatistes –Comunisme,
Feixisme– pretenguin afirmar-ho, la moral cristiana
ens fa veure, no obstant, com la primera autoritat
humana damunt del fill és el pare. Ell és el seu
educador i el seu director, perquè és també el seu
autor. I així com tothom i tota cosa estan subjectes
al primer i principal autor, que és Déu, així el fill
cau de ple en la subjecció al pare, que és el seu
autor material, i cap autoritat humana no pot tenir
més dret que el pare damunt el fill.
Desatendre aquest dret i pràcticament negar-
lo podrà no estar disconforme amb la llei escrita,
però no s’adiurà amb els postulats del Dret immu-
table, que és l’ideal al qual haurien de tendir les
actuacions dels governants».9
Malgrat els atacs, durant tota la II República,
Pensament Marià no va contenir ni un mot animant
a la sedició o a la lluita violenta contra el nou règim
constitucional. La resposta fou ben diversa. Per
donar testimoni de fe en uns temps tan hostils, el
doctor Samsó va demanar els nens i nenes que
havien de fer la Primera Comunió que demanessin
com a regal una creu per dur penjada al coll.
Ramon Reixach i Puig
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1.- «Els noms dels carrers», Pensament Marià (Mataró,
7 de juliol de 1931), 1.
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4.- «L’avalot de diumenge», Pensament Marià
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6.- «El nas cavernícola», Pensament Marià (Mataró,
dimarts 2 d’agost de 1932).
7.- «Les colònies escolars municipals», Pensament
Marià (Mataró, divendres de 8 juny de 1934).
«Fa dies, per les referències que en teníem, vèiem dibuixar-
se el caràcter marcadament sectari que perillen de tenir les
colònies escolars que organitza enguany l’Ajuntament. La sessió
del ple de dimecres ha vingut a confirmar-ho. Els mestres titulars
són postergats per a donar la direcció a persones sense cap títol
ni cap mena d’especialització que només reuneixen el mèrit de
disfrutar de la confiança de la comissió, perquè són de reconegut
laïcisme. No volem recollir en aquest frontal els noms de les
persones que foren escollides per la Comissió de Colònies Es-
colars, alguna d’elles íntimament emparentada amb un conseller-
regidor, però si volem remarcar que la única mestra amb títol
que ha estat acceptada és mestra d’una escola racionalista. La
neutralitat que imposa el laïcisme oficial quedarà, doncs,
inclinada cap al cantó sectari, que és, de fet, la concepció que en
tenen els seus defensors. I no queda cap mena de dubte sobre
això, perquè de la sessió esmentada se’n deduí ben clarament
l’interès que tenia la majoria esquerrana en dificultar el compli-
ment del precepte dominical pels infants de les colònies.
Això planteja un delicat problema que segurament deixarà
dormir tranquils i satisfets els esquerrans que en tenen la respon-
sabilitat, però que amb esperit de justícia i imparcialitat hauria
de preocupar-los seriosament. Els infants de famílies catòliques
o de famílies que no vulguin deixar  els seus fills en mans de gent
d’idees que són un perill per la seva formació moral, es veuen
impossibilitats d’assistir a les colònies. Les colònies municipals,
quedaran, doncs, de fet, reservades a un sector de ciutadans.
Segurament la veritat oficial serà que els pares dels infants
han estats preguntats si volien que assistissin a la missa del
diumenge i la resposta ha sigut unànimement negativa o que en
estat en nombre irrisori els que ho han demanat. Però aquesta
veritat oficial, que àdhuc volem admetre com a veritat indubtable,
no serà mai desmentiment de la injusta exclusió que de fet es fa
dels infants catòlics, perquè, coneguda per endavant la tendència
de l’actual ajuntament, molts no hauran ja volgut intentar que
els seus fills formessin part de les colònies i molts altres, per
desgràcia, per vergonya o per temor d’ésser mal vistos, no
tindran la valentia suficient per a reclamar-ho, o no hi posaran
l’atenció que hi posarien si l’Ajuntament els ho consultés de
manera imparcial i que no pogués significar coacció.
Pel respecte de tots els ciutadans i per la igualtat de
drets de tots ells hem de protestar del caràcter sectari que
enguany l’Ajuntament donarà a les seves colònies. Els qui
abans més escarafalls feien de la pretesa intolerància dels
governants avui revelen com són els qui veritablement tenen
esperit d’intolerància. Per justícia, i àdhuc per la neutralitat
religiosa que pretén defensar, la majoria municipal hauria de
rectificar la tendència que dóna a les seves colònies escolars.
La neutralitat no consisteix en dificultar la professió d’una
religió i molt menys difondre idees contràries. Tant es violarà
la neutralitat imposant a la força una religió com impedint
practicar- la o imposant idees antireligioses».
8.- «Les Colònies escolars municipals», Pensament
Marià (Mataró, divendres 3 d’agost de 1934).
9.- «Drets desatesos», Pensament Marià (Mataró,
divendres dia 17 d’abril del 1936).
